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com as regras da ordem econômica, sem 
discussão, o consumidor, protegido pelas 
o livro Publicidade Comercial: Proteção e 
1988 tenho certeza de estar noticiando o 
que envolverá o leitor, que sentirá a 
autor, protegendo a liberdade de criação e 
respeitar, pela sua exteriorização, os 
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